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Ƚ ɪ ɭ ɩ ɢ 
Ʉɨɧɬɪɨɥɶɧɚ ȿɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɚ 
Ʉɨɦɩɨɧɟɧɬɢ Ɋɿɜɧɿ 
I-ɣ ɟɬɚɩ II-ɣ ɟɬɚɩ I-ɣ ɟɬɚɩ II-ɣ ɟɬɚɩ 
ȼ 15 16 17 30 
Ⱦ 25 20 22 18 
Ʉɨɝɧɿɬɢɜɧɢɣ 
ɇ 20 24 19 10 
ȼ 10 12 14 24 
Ⱦ 14 10 15 20 
ȿɦɨɰɿɣɧɨ- 
ɰɿɧɧɿɫɧɢɣ 
ɇ 36 38 30 15 
ȼ 10 11 14 30 
Ⱦ 14 12 20 16 
ɉɨɜɟɞɿɧɤɨɜɢɣ 
 
ɇ 36 37 24 12 
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